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Abstract 
 
This study aimed to identify the extent of the Palestinian banking sector 's 
commitment to social responsibility towards the Palestinian society, in addition to 
the knowledge of the aspects of social responsibility provided by the Palestinian 
Banking Institution . This study has answered the question of what extent the 
Palestinian Banking Corporation 's commitment to performance of social 
responsibility towards the Palestinian community? Questionnaire was designed to 
collect data and distribute it to the Palestinian Banking Institution staff in a manner 
comprehensive survey. Data was analyzed using SPSS program. This study found 
several of them the product of a significant Palestinian banking Institution in the 
role of unsustainable social responsibility is to provide support to the private sector 
. In addition to compatibility with social responsibility values and objectives of the 
Palestinian society . The study made several recommendations including the need 
that the Palestinian Banking Corporation has diversified its social responsibility 
programs . 
 
 ملخصال
ملىسرولل ة اجتتىمل رة تترمه الىتتىر  التعرر  لىرى ىردل الترااق ال ارمص الىاررفس اليىسرا  س  هدفت هذه الدراسة الى 
تم رت هرذه أ .اجتتىمل رة الترس ت ردىام الىةسسرة الىاررف ة اليىسرا   ةلته الىسولل ة أى ىعرفة اليىسا  س،  مإلضمفة ال
ىررم ىرردل التررااق الىةسسررة الىارررف ة اليىسررا   ة  وداواررم لىىسررةلل ة اجتتىمل ررة تتررمه الىتتىرر  الدراسررة لىررى سررةا  
الىاررف ة اليىسرا   ة  ار  رة الىسر  ل تلا عره لىرى ىرل يس الىةسسرة تق تاى ق است  من لتى  ال  م رمت   اليىسا  س؟
ج ى ارم لىىةسسرة الىاررف ة و تم تلاىت هذه الدراسة الى لدة  SPSS. مستخداق  ر مىج  تق تحى   ال  م متل. الشمى 
الرى تلافر    مإلضرمفة. دلر ىىىلس فس تحىىام لىىسولل ة اجتتىمل ة  تىث  فس ت د ىام الدلق لى امص الخرم اليىسا   ة 
ن ت رلق أقردىت هرذه الدراسرة لردة تلار مت ى ارم ضررلرة . هردا  الىتتىر  اليىسرا  سأجتتىمل ة ى  قر ق لالىسولل ة ا
 . الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة  ت ل    راىج ىسولل تام اجتتىمل ة
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 لدراسةل اإلطار العام: المبحث االول
 : مقدمة
تعتىد فس   مء سىعتام لىى  الىةسسمتفحسب، للق تعد تىك  أر محامال امص الخم  عتىد لىى  ىةسسمتلق  عد ت   ق 
ىراكاهم الىمل ة ف ا، ف د  ارت ىيمه ق حد ثة تسملد لىى خى    وة لى  قمدرة لىى التعمى  ى  التالرات 
لكمن ىن أ را هذه الىيمه ق ىيالق . لت ة لاإلدار ة ل ر أ حمء العملقالىتسمرلة فس التلا ب اجقتامد ة لالتك لل
لقد أا   دلر ىةسسمت ال امص الخم  ىحلر مً فس لىى ة الت ى ة، لهل ىم ". ىةسسمتالىسةلل ة اجتتىمل ة لى"
لن الىتتى ، أ ام غ ر ىعاللة  أ ضمً ام اجقتامدات الىت دىة فس هذا الىتم ، لأدركت تأث تته ال تمحمت التس ح  
، ح ث لت  ات إلى ضرلرة تلس    شمامتام لتشى  ىم هل أكثر ىن ال شمامت اإل تمت ة، ىث  هىلق الىتتى  لال  وة
أا حت الىسةلل ة اجتتىمل ة تت لأ ح ااً لىسمحة ك  رة ىن األهى ة لىى تى   األاعدة لالىتمجت الىحى ة، لتح ى 
 .لىم  لكل ام تعى  لىى تحس ن ىستلل الىع شة لاجرت مء  رفمه ة الىتتى  مهتىمق رف   الىستلل ىن ق   ى  ىمت األ
ل كى ة اجر مح التس  ح  ام ك  لمق،    أالىارفس ف ا قمارة لىى قلة ىركاه الىملس  ال امصىق تعد لىى ة ت   ق ف
ر مح التس تخا ألالىارفس اليىسا  س ل قدرته لىى اجستىرار ى دار ا ال امصهق ىةشرات  تمح أحد أا حت أ
ستىد ىن الىتتى   الىارفس لقلته لاستىراره ل ىله  ال امص  مء للىىسولل ة اجتتىمل ة لخدىة الىتتى  اليىسا  س، 
 . ر محه ىادرهم الرو سس الىتتى  اليىسا  سأالىارفس ل لىالوه ل  ال امصاليىسا  س فلداو  
ىى لن دلجر كىسمهىمت اتتىمل ة  5.6،  حل 2105ضس إن الىامر  العمىىة فس فىسا ن، قدىت خال  العمق الىم
 .لىىتتى  اليىسا  س الىحىس
،  ىغ  س ة ىسمهىمت ال  لك العمىىة فس فىسا ن (2105الدلر اجتتىملس لى  لك )ل حسب الت ر ر الذي تمء  ع لان 
فس فىسا ن حتى  ام ة العمق ل ىغ إتىملس أر مح ال  لك العمىىة ، ٪ ىن إتىملس امفس أر محام لىىسةلل ة الىتتىع ة4
، لا دفمص ال  ك HSBCىارفمً  عد ا سحمب   ك 04ىارفمً ىحى مً للافداً، تراتعت العمق التمري إلى  06الىمضس 
 652التتمري اليىسا  س    ك فىسا ن، ل ىغ لدد الشراكمت   ن ال  لك لالىةسسمت لالتىع مت الخ ر ة لال لادي، 
 .مفةشراكة ك  الىةسسمت األهى ة ك
ىى لن دلجر  3.2لتادر   ك فىسا ن، ال  لك العمىىة كمفة، كوكثر   ك قدق ىسمهىمت لىىتتى  الىحىس،    ىة  ىغت 
 .ىةسسة أهى ة لتىع مت خ ر ة ل لادي ر مض ة 051أىر كس، لالام لىى أكثر ىن 
ة، لاإلغمثة، لالاحة، لالر مضة، التعى ق، لالت ى ة، لالث مف: لال املمت التس تق ت د ق ىسمهىمت اتتىمل ة ف ام هس
 .لذلل اجحت متمت الخماة، لالايللة، لال  وة، لإ داص لش مب
ىى لن دلجر  0.152لاستحلذ قامص التعى ق لىى أكثر الىسمهىمت التس قدىتام ال  لك العمىىة فس فىسا ن،    ىة  ىغت 
  كمً،  05ت ىسمهىمت خال  العمق الىمضس،  ذكر أن لدد ال  لك التس قدىل .ىسمهىة 075أىر كس،  عدد ىسمهىمت 
 .(2106تىع ة ال  لك، ) .الذي لق   دق أ ة ىسمهىمت HSBC مستث مء   ك 
، لفس ضلء ذلك لىىامر  دلر همق ل تلهري فس تح    الت ى ة الىتتىع ة لاجقتامد ة داخ  أي ىتتى  تعى   هل
تا    ة لىعرفة ىدل التااىام  وداوام لىسةلل تام اجتتىمل ة  الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة كحملة الدراسة ههذ تت ملل
 .تتمه الىتتى  اليىسا  س
 
 
 
 :الدراسةمشكلة 
 الترااقفس ألاو  الخىس  مت ىن ال رن الىمضس  ار اتتمه قلي لخماة فس الىتتىعمت الرأسىمل ة  ردلل إلرى ضررلرة 
 تح  ر  الكيرمءة اجقتارمد ة أل شراة الىةسسرةلرن ىسرةللة  اإلدارة ، ف د كم ت تتمه الىتتى  الذي تعى  ف ه متالىةسس
ن أن تكلن ىسةللة لن ىم  تب أن تةد ره الىةسسرة اتترمه آلل ام  لاساة ىةشر الر ح ة، للكن ىن الضرلرة ا ىع راً 
ارر حت ىضررارة إلررى التسررى ق  ملىسررةلل ة أدارة إل شرراة  ىع ررى أن األداء تىررك اأالىشررمك  اجتتىمل ررة الىترت ررة لررن 
ىم ىدل التااق الىةسسة الىاررف ة  :ارح السةا  الرو سىىم س    ستا     تتىمل ة  تم ب ىسةلل تام اجقتامد ة،اج
 ؟تتمه الىتتى  اليىسا  س اليىسا   ة  وداوام لىىسةلل ة اجتتىمل ة
 :سوىة اليرل ة التمل ةأللىن السةا  الرو س ا  ث ت ا
 ىام الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة تتمه الىتتى  اليىسا  س؟لته الىسولل ة اجتتىمل ة التس ت دأىم هس  -0
ىم هل أثر الىسةلل ة اجتتىمل ة لىى الىلق  الت مفسس لىىةسسة الىارف ة اليىسا   ة   ن الىةسسمت  -2
 اليىسا   ة؟
ة اجتتىمل   ملىسةلل ة ل د ق مىام اليىسا   ة ىمق الىةسسة الىارف ةأىم هس الير ل التحد مت التس ت    -3
 فس الىتتى  اليىسا  س؟
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 : الدراسة أهداف
 :إلى تح    األهدا  التمل ة هذه الدراسة سعى ىن خال  
 .التعر  لىى ىدل التااق ال امص الىارفس اليىسا  س  وداء الىسولل ة اجتتىمل ة تتمه الىتتى  اليىسا  س -0
 .ف ة اليىسا   ةاجتتىمل ة التس ت دىام الىةسسة الىار الىسةلل ةشكم  أىعرفة ألته ل  -2
 .ىلا  لىىةسسة اجتتىمل ةأالتس تلاته الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة ل د تخا   التحد متالتعر  لىى  -3
اجتتىمل ة لىىةسسة الىارف ة اليىسا   ة فس تعا ا ىكم تام الت مفس ة   ن  الىسةلل ةىعرفة ىدل ىسمهىة  -4
 .ىةسسمت ال امص الىارفس اليىسا  س
 :الدراسةأهمية 
 ام تى س الضلء لىى تم ب همق ىن تلا ب لى  الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة لهل أهى ة هذه الدراسة فس أت ار 
اجتتىمل ة ل الدلر الى لا  ام تتمه الىتتى  اليىسا  س، ل التعر  لىى الدرتة التس تىتاق  ام الىةسسة  الىسةلل ة
ل تلاىت هذه الدراسة الى لدة  تموج ستسملد . اجتتىمل ة متالىسولل  امالىارف ة تتمه الىتتى  اليىسا  س ىن تحىى
شكم  ىسولل تام اجتتىمل ة،  مإلضمفة الى تلا مت أاليىسا   ة فس ت ل   الىارف ة اجدارة العى م داخ  الىةسسة 
 .ىسا  سالىارفس الي ال امصتسملد لىى اجرت مء  ملىسولل ة اجتتىمل ة داخ  الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة ل 
 
 :الدراسة يةمنهج
ترق ات رمص الىر اج اللاريس التحى ىرس، لالرذي  عتىرد لىرى لار  الىيرمه ق  الدراسرة لأهردافامألغراض تح  ر  تسرمةجت 
لايمً لىى مً دق  مً  اد  تحد رد ىالىحارم لاريمتام الخمارة لتىا رداً لتحى ىارم ل  رمن ال ترموج  ارلرتام   ملدراسةاللاردة 
 .أق إ تم  ة لىن ثق الت   ق ىن أت  الخرلج  ملتلا مت الىالوىةاللاقع ة سلاء سى  ة 
 
 
 
 : الدراسةمجتمع وعينة 
 
هرس ىسر   الدراسرة، لل  رة ىل   05 ملىةسسة الىارف ة اليىسا   ة  غاة للددهق  الىل ي نتى   ىتتى  الدراسة 
 .ىل   05للددهق  الدراسةشمى  لىتتى  
 
 :مصادر جمع البيانات
( 05)، لتق تلا   لدد تق اجلتىمد لىى تاى ق است  من لتى  ال  م مت ىن ىتتى  الدراسة: ةالىامدر اجلل  -0
 . ملىةسسة الىارف ة لاسترتملاق  ملكمى  الىل ي ناست م ة لىى 
تق تى  ال  م مت ىن اجاالص لىى الكتب ل الىرات  لالرسمو  العىى ة التس تارقت لاذا : الىامدر الثم ل ة -2
 .فة الى الش كة الع ك لت ةالىلضلص،  مإلضم
 
 :الدراسةمتغيرات 
 أداء المسئولية االجتماعية: المتغير المستقل
 "ىسةلل مت ىت للة" 
 :التزام المؤسسة المصرفية الفلسطينية ويشمل: المتغير التابع
 الىسولل ة اجتتىمل ةلأشكم  لته أ 
 لىى الىلق  الت مفسسالىسةلل ة اجتتىمل ة ثر أ 
 تلاتاام الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة التس  لتحد متا 
 :حدود الدراسة
 :تتىث  حدلد الدراسة ف ىم  ىس
 .اقتارت هذه الدراسة لىى ىدل التااق ال امص الىارفس  وداوه لىىسةلل ة اجتتىمل ة: الحدود الموضوعية
 .ق 2106-2105تق ا تما الدراسة خال  الس ة : الحدود الزمنية
 .ة الىارف ة اليىسا   ةالىةسس: الحدود المكانية
 .الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة لىل ي: الحدود البشرية
 
 : دراسات سابقة
 ".المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والموارد البشرية: " بعنوان( 5101: ضيافي، نوال: )دراسة .0
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لاردهرم ال شرر ة  ملت مرهرم ىرن أن الىةسسة أىمق اجلتااق  ىسةلل تام اجتتىمل ة خماة اتتمه ى إلى هذه الدراسة هدفت
إسامىم ىتلاضعمً  ر ا  ر ن األداء اجتتىرملس لىىةسسرة لالعىرم  لى ره ت  ر   ح ث قدىتأهق ى لىمت ال تمح لاجرت مء، 
أهى ة هذه الدراسة كل ام إارمراً شرىلل مً لىعرفرة ىردل الترااق الىةسسرمت  ارذه الىسرةلل ة لخمارة الىةسسرمت اللا  رة 
كىم ت لق  توا   الىيمه ق األسمس ة لىىسةلل ة اجتتىمل ة لتلل ة الىةسسمت  وهى رة ت   ارم   رراً ، ذات الام   الخم 
لررض لردد ىرن أ عرمد الىسرةلل ة اجتتىمل رة اتترمه العىرم   لكلىسرمهىتام فرس تارل ر الىتتىر  لىعملترة ىشرمكىه، لكرذ
مألخ التعرر  لىرى لاقر  ت  رس الىسرةلل ة لأهى ة اجلتااق  ام   راً لىسمهىتام فرس خىر  ىتتىر  داخىرس ىتىمسرك، ل ر
  .اجتتىمل ة ىن ار  الىةسسمت التااور ة الخماة لىدل اجلتااق  ام
  
تطور المسؤولية االجتماعية للشركات في المملكةة : "بعنوان( 5101: تمكين للدراسات والبحوث: )دراسة .5
 ".الواقع المتغير -العربية السعودية
ةلل ة اجتتىمل ررة لىشررركمت فررس الىىىكررة العر  ررة السررعلد ة، أن ىياررلق الىسررةلل ة أ ارررت الدراسررة لررن تاررلر الىسرر
اجتتىمل ة لىشركة فس الىىىكة ىرماا  ىرت ارمً  مأللىرم  الخ ر رة، إج أن ه رمك حمترة إلرى تيع ر  دلر ال ارمص الخرم 
ف را ىرن الشرركمت ترر ا % 01لتح    الت ى ة الىستداىة  ىم  خدق احت متمت الىتتى ، لقد كشريت الدراسرة أن حرلالس 
% 62ىن الشركمت تدرك أهى ة ذلك للكن ج تعىر  لى ارم، فرس حر ن % 28ىىمرستام الىسةللة  مألللل مت الت ىل ة، 
 .ىن الشركمت ج توخذ فس ل ن اجلت مر األهدا  الت ىل ة كوللل ة ل د التخا ا ل راىتام
 
ة المسؤولية االجتماعيةة فةي خلةق وتةدعيم ريةادة دور تبني مقارب: "بعنوان( 5103: طارق، راشي): دراسة .3
 ".وتنافسية منظمات األعمال
إلى ت  من اليلاود التس تت  ام ى  ىة األلىم  تراء ت   ام لىيالق الىسرةلل ة اجتتىمل رة، لالترس ىرن  هدفت هذه الدراسة
ةسرس   ر رمً ت مفرس كل ار دراسرةهرذه اللتكىرن أهى رة . شو ام أن تسملد لىى دلق ر مدتام لت مفس تام  شرك  ت رد لفعرم 
عررملج تلتا    ررمً لىررر ا التاررلري لىعالقررة  رر ن الىسررةلل ة اجتتىمل ررة لترردل ق ر ررمدة لت مفسرر ة ى  ىررمت األلىررم ، ل
ىلضللمً  ى س اهتىمىمً ك  راً فس الدراسمت اإلدار ة الحد ثرة ال م عرة ىرن التحرد مت الترس تلاتاارم ى  ىرمت األلىرم  فرس 
لن ى مر ة الىسةلل ة اجتتىمل ة لإضيمء الرة ة اإلسالى ة لىى هذا الىيالق، لىحمللرة اسرت  ما الكش  لهذا العار، 
أهق اليلاود لتث  تام تا    مَ ىن خال  التار  إلى أهق الدراسمت التس قمق  ام ال محث ن لالى  ىرمت الىتخاارة فرس هرذا 
 ىرمت األلىرم  ح   رة   ر رة لى دا  رة، أث تارم ت   رر لتلا  ال محث إلى  ت تة أن الىسةلل ة اجتتىمل رة لى لىتم ، ا
ال   استس ى أالله ىن لاق  الىعمىالت لتلاار  الحرد ث ل ره لىرى لت ررة ىتسرمرلة ل رر أد  رمت ج تراا  تتعرم ق 
ى رة لتىتد إلى ىتمجت كث رة الس مس ة ى ام لاجقتامد ة لال م ل  ة لال  و ة لاجتتىمل ة، لإلى العد د ىرن الىسرتل مت الك
 .ل مألخ التاو ة الىع ر ل ام  ى  ىمت اجلىم 
 
 :التعقيب على الدراسات السابقة
 :اجضاالص لىى الدراسمت السم  ة فس ىتم  ى دان هذه الدراسة ت  ن لى محثت ن التملس  عد
ر ررا ألترره الشرر ه ا اررم التىرردت لىررى الىرر اج اللارريس التحى ىررس لت مللررت ىلضررلص الىسررةلل ة اجتتىمل ررة للكررن تررق 
 .ىتغ رات ىختىية لهذا لته اجختال الىلضلص  
لكمن لاذه الدراسمت أثرهم اج ترم س لىرى ىلضرلص الدراسرة ىرن التم رب ال  رري ح رث أ ارم ت مللرت التروث ر اج ترم س 
 مل سرر ة لىدراسررة األللررى فكررمن اهتىمىاررم  ىرردل ترروث ر . لىىسررةلل ة اجتتىمل ررة فررس لرردة تلا ررب كرر  حسررب ىلضررلله
اجتتىمل ة تتمه الىلارد ال شر ة لك ي ة ىسمهىتام فس تال ر الىتتى  لىدل توث رهرم لىرى أداوارم فرس الىردل الىسةلل ة 
ال ع د، فس ح ن تحدثت الدراسة الثم  ة لن تالر الىسةلل ة اجتتىمل ة ح ث كمن ىيالق الىسةلل ة اجتتىمل رة ىررت ا 
اليلاورد الىسرتيمدة ىرن ترراء تا  ر  الىسرةلل ة اجتتىمل رة فرس  مأللىم  الخ ر ة ف را، أىرم الدراسرة الثملثرة تكىىرت لرن 
 .الر مدة لالت مفس ة
فس ح ن دراست م لضحت ىدل التااق الىةسسرة الىاررف ة اليىسرا   ة ألداوارم لىىسرةلل ة اجتتىمل رة لىرم هرس التاارم 
 .لىدي دلىام لىلقعام الت مفسس   ن الىةسسمت لىم هس التحد مت التس تلاتاام
 
 
  المسؤولية االجتماعية  الثانيث لمبحا
 :مقدمة
 الخماة لل د  ألتعت ر الىسةلل ة اجتتىمل ة تتس د لىتالرات الىتالح ة فس اجهتىمق  ا مون الىةسسمت سلاء العمىة 
شاد ىلضلص الىسةلل ة اجتتىمل ة فس اليترة األخ رة ا تشمرا لاسعم، ل اهتىمىم ك  را ىن ار  كتمب اإلدارة ل 
، لااداد اجهتىمق  ملىسةلل ة اجتتىمل ة  عد تخىس العد د ىن د ل ىن ار  رتم  األلىم  لىى حد سلاءاجقتام
الحكلىمت لن كث ر ىن أدلارهم اجقتامد ة لالخدى ة، ىىم حدا  شركمت ال امص الخم  إلى ت  س  راىج فعملة 
لتس تلاتاه، ح ث تعت ر الىسةلل ة اجتتىمل ة لىىسةلل ة اجتتىمل ة توخذ  ع ن اجلت مر  رل  الىتتى  لالتحد مت ا
ركن أسمسس لىاىب لت ى ة الدل  لتلف ر   وة ىالوىة تلفرهم شركمت ال امص الخم  كمفة أ لاله لىىتتى  الذي تعى  
 . ه
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 :المسؤولية االجتماعية ماهية
   تارلر ىر  ت ردق الىتتىر  شاد ىيارلق الىسرةلل ة اجتتىمل رة لىىةسسرمت تغ ررات تلهر رة لىرى ىرر الاىرمن لج  راا
 :ج  لتد تعر   ىلحد لىىسةلل ة اجتتىمل ة، ف ىم  ىس  لرد  عضم ى املتالره له مك العد د ىن الىيمه ق للكن 
 عرفام ال  ك الدللس  و ام التااق أاحمب ال شمامت اجقتارمد ة  ملىسرمهىة فرس الت ى رة الىسرتداىة ىرن خرال  العىر  ىر  
ىستلل الىع شة  وسىلب  خدق اجقتامد ل الت ى رة فرس  ن لاحرد، كىرم أن الردلر الت ىرلي الرذي الىتتى  الىحىس لتحس ن 
ال  رك ) .  لق  ه ال امص الخم  تب أن  كلن  ى مدرة داخى رة ل قرلة دفر  ذات رة ىرن داخر  ار مص ال ررار فرس الىةسسرة
  (0،  2115: الدللس
دة كمجقتارمد ة لال م ل  رة ثرق اجخالق رة لهرس أ ىرما السرىلك ل عرفام فر د لىى أ ام الترااق الىةسسرة  ىسرةلل مت ىتعرد
الترس ج  تضرى ام ال رم لن للك ارم ىاىل رة ىرن الىةسسرمت فرس لالقمتارم اجتتىمل رة ىر  التىرمه ر كمألىم رة ىر  الا رمون 
 رغرب  لالعمىى ن لالحر لىى الىاىحة العمىة لىىتتى  فرس ألىملارم ثرق الىسرةلل مت الىت للرة لهرس الىترمجت الترس
الىتتىرر  ىرن الى  ىرمت أن تتحىر   عررض ىسرةلل متام كو شراة ال رراىج التدر   ررة لدلرق ال رراىج التعى ى رة لال حررلث، 
 (98،  2116: فر د.)لالىسمهىة فس تال ر لتحد ث  عض الى ما  فس الىتتىعمت الىحى ة
ىتىللررة ك  رررة ىررن األ شرراة لهررس التررااق الشررركة اتتررمه الىتتىرر  الررذي تعىرر  ف رره، لذلررك لررن ار رر  الىسررمهىة   
اجتتىمل ة لالسىلك اجخالقس الذي  رت ا   ضم م التىلث ال  وس لال املرة لىحمر رة الي رر لتحسر ن الخردىمت الارح ة، 
 (7،  2104: الحسن). لخى  فر لى  لح  ىشمك  الىلااالت لغ رهم
  
 : المسؤولية االجتماعيةوفوائد  أهمية
، 2119: ل ردال مدر) :ى رة ىاىرة لىي ردة لىىةسسرمت فرس لالقمتارم ىر  الىتتىر  ح رث أ ارمتىث  الىسةلل ة اجتتىمل رة لى
 007) 
تعىرر  لىررى تحسرر ن اررلرة الىةسسررة فررس الىتتىرر  لخماررة لرردل الا ررمون لالعررمىى ن، ح ررث أن الىسررةلل ة  .0
 .اجتتىمل ة تىث  ى مدرات تالل ة لىىةسسة تتمه الىتتى 
 .مت  وهى ة الىسةلل ة اجتتىمل ةتع  ق للاود الدللة فس حم  للس الىةسس .2
 .تح    أر مح لىىةسسة لىى الى  لر ال   األت  .3
 .لتالر الىةسسمتخى   رل    و ة ىالوىة ل  مء ل ىل  .4
 
 
 (7،  2102: ىخىلفس، ل د العا ا) :أبعاد المسؤولية االجتماعية
 . لل ة الح مة الىسةلل ة اإل سم  ة أي أن تسمهق الىةسسة فس ت ى ة لتال ر الىتتى  لتحس ن .0
 .الىسةلل ة األخالق ة أن تكلن الىةسسة ى   ة لىى أسس أخالق ة لأن تىت   لن إ ذاء اآلخر ن .2
 .الىسةلل ة ال م ل  ة التااق الىةسسة  مل لا  ن لت ي ذ األلىم  حسب التشر عمت .3
 .خر نالىسةلل ة اجقتامد ة  ون تكلن الى  ىة  مفعة لىتد ة اقتامد مً لأن تلفر األىمن لآل .4
 
 : مجاالت المسؤولية االجتماعية
 (71،  2117: الا رفس) :التملسالتدل    لضحاق فس الىةسسةتغاس الىسةلل ة اجتتىمل ة أارافم ىختىية فس 
 (0)الجدول
 مجاالت المسؤولية االجتماعية 
 بعض ما يجب أن تدركه اإلدارة من دور اجتماعي تجاهه العنصر
ق ىرة السراق ل  لىى شرمة تع ر قة، تح  ر  أك رر ر ر  ىىكرن، رسرق ارلرة ت ردة حىم رة أارل  الى شرو المالكون
 .الى شمة كك ، ا مدة حتق الى  عمت
لدالة ل  ي ة، رلم رة ارح ة، رلاترب ل أترلر ىدفللرة، إترماات ىدفللرة، فرر ت ردق ل ترق رة،  العاملون
 .تدر ب ىستىر، إسكمن لىعمىى ن ل   ىاق،  رل  لى  ى مس ة
ى مس ة، اإللالن الامد ، ى تتمت  ى ة ل   لل ة ت ردة، إرشرمدات  شرمن اسرتخداق الى رتج ثرق  أسعمر الزبائن
  .التخى ى ه أل ىن   م مه
 .ىعىلىمت امدقة، لدق سحب العمىى ن ىن اآلخر ن  لسمو  غ ر  ا اة، ى مفسة لمدلة ل  ا اة المنافسون
 .اجلتااىمت الىمل ة ل الاد  فس التعمى أسعمر لمدلة، اجستىرار ة فس التتا ا، تسد د  المجهزون
خى  فرر لىر ، احترراق العرمدات ل الت مل رد، تل  ر  الىعرلق ن، دلرق األ شراة اجتتىمل رة، دلرق  المجتمع
 .ال   ة التحت ة، الاد  فس التعمى ، الىسمهىة فس حملة  الكلارث
الحرد ىرن تىرلث الىرمء ل الارلاء ل التشرت ر ل ق رمدة الىسرمحمت الخضرراء، الى تترمت غ رر الضرمرة،  البيئة
 .التر ة، اجستخداق األىث  لىىلارد ل خالام غ ر الىتتددة ى ام
اجلتااق  مل لا  ن، إلمدة التوه   ل التدر ب، تكمفة اليرر  رملتل   ، حر  الىشركالت اجتتىمل رة،  الحكومة
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  .تسد د اجلتااىمت الضر   ة
جماعات 
 الضغط 
فة، احترراق أ شراة تىملرمت حىم رة ال  ورة، التعمىر  الت رد ىر  تىع رمت التعمى  الارمد  ىر  الارحم
 .حىم ة الىستاىك، احتراق دلر ال  م مت العىمل ة ل التعمى  الت د ىعام
  
 :مزايا التزام المؤسسات بالمسؤولية االجتماعية
ضرلء ىرم ت ارلي لى ره ىرن  ر التسمة  حل  األس مب التس تشت  الىةسسمت لىى اجلتااق  اذه الىسةلل ة خماة فسم ث
أل مء ىمل ة لىمد ة، لتش ر التتمرب الدلل ة إلى أن الىاا م التس تعلد لىى الشركمت كث ررة، فيرس اسرتاالص ترق فرس لرمق 
ىن % 66 ىدا فس تى   أ حمء العملق، لتد أن  56أل  ىن الىت   ن لىى اج تر ت  شىىلن  28لىى اكثر ىن  2100
% 62ترمت ىرن الىةسسرمت الترس لرد ام  رراىج ىسرةلل ة اتتىمل رة تخردق الىتتىر ، أن الىسرتاىك ن  يضرىلن شرراء ى ت
  للرلن أن أ ارق لىرى % 46 رغ رلن فرس اجسرتثىمر فرس هرذه الىةسسرمت، % 59 يضىلن العى  فس هذه الىةسسرمت، 
 (2118: الىغر س، فةاود). استعداد لدف  أىلا  اضمف ة لشراء الى تتمت لالخدىمت ىن هذه الىةسسمت
 (05،  2104: السراج: ) ىكن إ تما أهق ىاا م التااق الىةسسمت  ملىسةلل ة اجتتىمل ة ف ىم  ىسل
تحس ن سىعة الىةسسمت لالتس ت  ى لىى أسمس الكيمءة فس األداء، لال تمح فس ت د ق الخدىمت، لالث ة الىت مدلرة  .0
ىةسسررمت، لىرردل ىرالمتاررم  رر ن الىةسسررمت لأاررحمب الىاررمل  لىسررتلل الشرريمف ة الررذي تتعمىرر   رره هررذه ال
لاللت مرات ال  و ة لاهتىمىام  مجستثىمر ال شري، ل ساق التااق الىةسسمت  ىسةلل تام اجتتىمل ة  درتة ك  رة 
 . فس تحس ن سىعتام
است امب أكيمء الع مار ال شر ة ح ث  ىث  التااق الىةسسمت  ىسةلل تام تتمه الىتتىر  الرذي تعىر   ره ل ارر  .2
 .ر ال شر ة الىتى اة خماة  مل س ة لى امص الخم تذب أىمق الع ما
  رمء لالقرمت قل رة ىر  الحكلىرمت ىىرم  سرملد فرس حر  الىشركالت أل ال الرمت ال م ل  رة الترس قرد تتعررض لارم  .3
 .الىةسسمت أث مء ىىمرستام ل شماام اجقتامدي
، خماة فس إارمر العللىرة حسن إدارة الىخمار اجتتىمل ة التس تترتب لىى ق مق الشركمت   شماام اجقتامدي .4
لاحتراق قلا  ن العى  لتا  ر  الىلااريمت ال  مسر ة لالرت  تىثر  تحرد م  سلتتىث  هذه الىخمار فس اجلتااق ال  و
 .لى امص الخم 
 .رف  قدرة الىةسسمت لىى التعىق لاج تكمر .5
 
 :المسؤولية االجتماعية تحديات 
 (06،  2100: السراج) :ةلل ة اجتتىمل ة لىىةسسمت لهس كملتملسه مك الكث ر ىن التحد مت التس تلاته ا تشمر الىس
 .لدق لتلد ث مفة الىسةلل ة اجتتىمل ة لدل ىع ق الىةسسمت .0
ىع ق تالد الىةسسمت غ رر ى  ىرة، فملىسرةلل ة لى ارمص الخرم كرس تكرلن ىرةثرة فرس حمترة إلرى أن توخرذ  .2
 .ن تالداً لشلاو ة ى عثرةشك  ت   ىس لىةسسس له خاة لأهدا  ىحددة،  دجً ىن أن تكل
غ مب ث مفة العامء لىت ى ة ح ث أن ىع ق تالد الىةسسرمت ت حارر فرس ألىرم  خ ر رة غ رر ت ىل رة ىرت ارة  .3
 إاعرمق الي رراء أل ترلف ر ىال رس أل خردىمت لارق دلن التارر  إلرى ىشرمر   ت ىل رة تغ رر الىسرتلل الىع شرس 
 .لىي راء  شك  تذري لىستداق
لال ردرة العىى رة لىرى لضر  الى رم  س لالىعرم  ر ل  رمس الىتارلدات فا رمك حترى اآلن  قىة الخ رات لالىعرفرة .4
 .اجتتىمل ةخىا   ن األلىم  الخ ر ة لالىسةلل ة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 القطاع المصرفي: لثالمبحث الثا
 "المؤسسة المصرفية الفلسطينية" 
 :مقدمة
لذلرك . ق0/8/0996اليىسرا  س لالرذي ترق إ شرمةه فرس  تعلد تذلر الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة إلى ا دل  الت ى رة
ق، فررس األراضررس 0986 عررد ا رردىمج ثررالث ىةسسررمت اقررراض ىىللررة ىررن اجتحررمد األلرل ررس كم ررت تعىرر  ى ررذ لررمق 
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اليىسا   ة ك د   لى  رلك اليىسرا   ة لالعر  رة فرس تىرك اليتررة ح رث كم رت اجحرتال  اجسرراو ىس ج  سرى   عىر  ال  رلك 
 .الخدىمت الىارف ة ىتلفرة ف ا ىن ق   ال  لك اجسراو ى ة  ذاك لكم ت 
 TDCالىةسسررة العر  ررة الي  ررة لىت ى ررة   ADCCلتىررك الىةسسررمت الررثالث هررس الشررركة العر  ررة ليقررراض لالت ى ررة 
، لكم ررت تىررك الىةسسررمت ت رردق خرردىمت ىمل ررة  سرر ب الغ ررمب الكمىرر  لى رررلض EDGلىتىللررة الت ى ررة اجقتاررمد ة 
 . ق0967لىتلساة اآلت    راً ليغال  التمق لى  لك  عد حرب الاغ رة لا
للىىت هذه الىةسسمت الرثالث فرس  ررل  س مسر ة لاقتارمد ة ارع ة لىرى ارع د لىىارم، لىرن أتر  السر ارة لىرى 
 الىةسسرمتق، قرررت تىرك 0993ال  موض لتى  ة اجحت متمت التد دة  عد تلق   إلالن الى مدئ فرس ألسرىل فرس سر تى ر 
 هق، ا االقة ا دل  الت ى ة اليىسا  س الذي ترق تحل ىر0996ىمج لح  ت  دلق اجتحمد األلرل س لذلك شاد لمق اج د
ق، لأارر حت خمضررعة إلشرررا  لرقم ررة سررىاة ال  ررد 0/3/2110، لذلررك فررس إلررى الىةسسررة الىارررف ة اليىسررا   ة
الىةسسررة . )أىر كررس لن دلجرىى رر 21ىى رررلن دلجر أىر كررس لالىكتتررب  رره  31اليىسررا   ة  رأسررىم  ىارررح  رره 
 .(2106: الىارف ة اليىسا   ة
 
 :ماهية المؤسسة المصرفية الفلسطينية
ح ث أ ام تعت ر ىار  أل ام تعىر  . هس ىةسسة ىمل ة فىسا   ة تا   ضىن الىامر  لضىن ىةسسمت اإلقراض
غ ر ل عت رر رأسرىملام ك  رر تحت رقم ة لإشرا  سىاة ال  رد اليىسرا   ة، لتىرل  ى رملغ ضرخىة تخررج لرن  ارم  الار
 س  مً ى مر ة  ىةسسمت اجقراض األخرل لتعى  لىى الت ى ة اجقتامد ة أل ام تىل  كمفة ال املمت اجقتارمد ة لت ردق 
خرردىمت ىسررم دة  مإلضررمفة لخدىررة اجقررراض األسمسرر ة لخرردىمت استشررمر ة لت ى ررة لترردر ب العررمىى ن فررس الىةسسررمت 
ض أل ارم ىةسسرة غ رر حكلى رة لتعتىررد فرس ىارمدر تىل ىارم لىرى تارمت الرردلق لتار   كىةسسرة إقررا. الىاررف ة
 .الخمرتس للد ام ىشمر    راىج اقراض اغ ر
 
 :أهداف المؤسسة المصرفية الفلسطينية
 :تاد  الىةسسة إلى
 .ت ى ة ال امص الخم اليىسا  س لىسملدة الشركمت اليىسا   ة لىى ال ىل السى ق لالداوق .0
 رة ل خىر  فرر لىر  فرس اجقتارمد اليىسرا  س ىرن خرال  ت رد ق  رراىج إقرراض ىت للرة ل   مء قملردة إ تمت .2
 (2106: الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة) .الىسملدة الي  ة الىالوىة ل د الضرلرة
 
 :الخدمات التي تقدمها المؤسسة المصرفية الفلسطينية
 .اجقراض الاغ ر .0
 .التعماس ى  الىشمر   الك  رة .2
 .شآت فس حم  اج دىمج لاجتحمدالىسملدة الى  .3
 .لى  دراسمت تدلل لىىشرللمت .4
 .اإلسامق فس الىشمر   الدلل ة الىشتركة لال رلض الىتىعة .5
 .التعمى  ى  اللداو    ن الىامر  .6
 .ىسملدة الى شآت اليىسا   ة فس تم ب التاد ر لالتغىب لىى الى مفسة الدلل ة .7
 
 :مصادر التمويل
 .ىن ىلاردهم ىن اجتحمد األلرل س% 81ر تىل   خمرت ة ح ث أن ه مك تعتىد  شك  أسمسس لىى ىامد .0
 .  ك الت ى ة اجلرل س .2
 .الىةسسة الىارف ة ال  را ة .3
 .  ك الت ى ة ال  راس .4
 . حكلىمت دل  استرال م لك دا لال م من .5
 
 :صور مصادر التمويل
 .ى   لىسملدات غ ر ىستردة .0
 .غ ر ىستردةقرلض ى سرة السداد ل ىكن أن تتحل  إلى ى    .2
 . ر مىج خمرتس ت لق الىةسسة  ت ي ذه .3
 
 :سياسات االقراض واستخدام االموال
 : المنتجات .0
الارال ررة لالارر مل ة )ل ررتق ف اررم تىل رر  ىشررمر   اسررتثىمر ة لإ تمت ررة فررس الىتررمجت اجقتاررمد ة الىختىيررة    
 .،  مإلضمفة إلى قرلض تشغ ى ة قا رة األت (لالس مح ة لغ رهم
 9 
 :ض للمشاريع الجديدةحجم القرو .2
ت لق الىةسسة  تىل   ىشمر   قد  ا  حتق التىل   ف ام إلرى  ار  ىى رلن دلجر اىر كرس شرر اة أج  ا رد 
 .لن  ا  ق ىة الىشرلص التد د الىىل 
 : نسبة الفائدة .3
سر ل مً، لىردة ال ررض قرد % 8-%7 س ة اليمودة تختى   مختال  ىدة ال ررض لالغررض ى ارم، لهرس ىرم  ر ن 
 .(2105: الشرفم).ت تا  ىن  دا ة ال رض% 0س لات  مإلضمفة إلى رسلق خدىة س ل ة ى درهم  5إلى تا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 الدراسة التطبيقية: رابعالالمبحث 
 :الدراسةمجتمع 
 05فس الىل ي ن العمىى ن فس الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة فس غاة، لال ملغ لددهق  الدراسة تىث  ىتتى  
، لقد تق استردادهم تى عمً، ل تض  ف ىم %011 ار  ة الىس  الشمى  أي   س ة  تىل يمً، ح ث تق تلا   اجست  م م
 :ف ام لألفراد ال  م مت الشخا ة حسب الدراسةأفراد ىتتى    ىس تلا  
 
 (02=ن)  حسب البيانات الشخصية الدراسةتوزيع أفراد مجتمع : (0)جدول 
الشخصية لبياناتا %النسبة المئوية  العدد   
 النوع
 26.7 4 ذكر
 73.3 11 أ ثى
 سنوات الخدمة
س لات 5أق  ىن   2 13.3 
س لات 01-5ىن   2 13.3 
س لات 01أكثر ىن   11 73.3 
 المؤهل العلمي
 26.7 4 د ىلق
 46.7 7  كمللر لس
 26.7 4 دراسمت لى م
ى اق ىن ذلي سر لات الخدىرة الترس % 73.3هن ىن اج مث ل  الدراسةأن غمل  ة ل  ة ( 0) تض  ىن التدل  السم   
تتتملا العشر س لات فوكثر ىىم  ي د الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة فس التالر ل ا مدة ا تىمواق لىةسسرتاق، لقرد ت ر ن 
  .ىةهىاق العىىس  كمللر لس دراسةالىن ل  ة % 46.7أن 
 :الدراسةأداة 
ىدل التااق الىةسسمت الىمل ة اليىسا   ة  وداء ىسولل تام الىتتىع ة، دراسة تا    ة لىى " تق إلداد است م ة حل  
، ح ث تق استخداق ى  مس ل كرت الخىمسس ل  مس استتم مت الى حلث ن لي رات " غاة-الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة
 (:2)جست  من حسب تدل  ا
 الخماسي درجات مقياس ليكرت:  (2)جدول 
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة
 0 5 3 4 2 الدرجة
 
 : ثبات االستبانة
 "ىتتمل ة ىرات لدة تا   ه أل د إذا ال تموج  يساجست  من   عاس أن"  اد  ث مت اجست م ة هل 
، ل  اد  ه أ ضم إلى أي درتة  عاس الى  مس قراءات ىت مر ة ل د ك  ىرة  ستخدق ف ام، أل (97: 2101الترتملي،)
لىن أشار اجخت مرات الىستخدىة . ىم هس درتة اتسمقه لا ستمىه لاستىرار ته ل د تكرار استخداىه فس ألقمت ىختىية
لهذه ال  ىة تعد ىرتيعة لىاىو ة لىدل ( 0.834)ك  لالست م ة كح ث ت  ن أن ق ىته ل  مس الث مت ىعمى  أليم كرل  مخ 
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، األىر (1.5)ث مت أداة ال حث، ح ث  رل كث ر ىن الىختا ن أن الىحك لىحكق لىى كيم ة ىعمى  أليم كرل  مخ هل 
 .(2118تلدة، )الذي  ش ر إلى ث مت ال تموج الذي  ىكن أن تسير ل ام أداة ال حث ل د تا   ام
 :Normality Distribution Test ي  اختبار التوزيع الطبيع
 سرتخدق اإلحارمو لن  رلل ن ىرن اجخت رمرات اإلحارمو ة لتحى ر  ال  م رمت، ال رلص األل  اجخت رمرات الىعىى رة، لال رلص 
الثم س اجخت مرات غ ر الىعىى ة، ح ث تسرتخدق اجخت رمرات غ رر الىعىى رة ك رد   لالخت رمرات الىعىى رة فرس حرم  ارغر 
ىيردة، ف د تق استخداق اجخت مرات ( 05)، ل  را لاغر حتق ىتتى  ال حث "ىيردة 31أق  ىن "اسة حتق ىتتى  الدر
 .غ ر الىعىى ة، لذلك حسب   ر ة ال ام ة الىركا ة
 
 :األدوات اإلحصائية المستخدمة
 Statisticalقمىت ال محثتمن  تير غ لتحى   ال  م مت ىن لاق  اجست م ة ىن خال   ر مىج التحى   اإلحاموس 
Package for the Social Sciences (SPSS)ح ث تق استخداق اجخت مرات اإلحامو ة التمل ة ،: 
 .للا  ىتتى  ال حث(: Frequencies & Percentages)ال سب الىول ة لالتكرارات  (0
 .الىتلسا الحسم س لالىتلسا الحسم س ال س س لاج حرا  الىع مري (2
 .لىعرفة ث مت اجست م ة( Cronbach's Alpha)اخت مر أليم كرل  مخ  (3
ح ث تق ل  مس درتة اجرت ما، ( Spearman Correlation Coefficient)ىعمى  ارت ما س  رىمن  (4
 .لحسمب اجتسم  الداخىس لالاد  ال  موساستخداىه 
 . لىتعر  لىى اتتمه الىلاف ة لىى ف رات اجست  من (Sign test) اخت مر اإلشمرة (5
 :ةالدراسإجابة أسئلة 
 االجتماعية؟ الفلسطينية بأدائها للمسؤوليةما مدى التزام المؤسسة المصرفية : الرئيسالسؤال 
كىم هل  ،اإلشمرةاألل  تق استخداق الىتلسا الحسم س لال س س لاج حرا  الىع مري لاخت مر الرو س إلتم ة السةا  
 :ىلض  فس التدل  التملس 
 (3)الجدول رقم 
مدى التزام المؤسسة المصرفية " ي واالنحراف المعياري واختبار اإلشارة لفقرات مجال النسبالمتوسط الحسابي و
 "الفلسطينية بمسئوليتها المجتمعية
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1)  
 ة  دلرهم كمىالً تتمه ت لق الىةسسة الىارف ة اليىسا  
 .الىتتى  اليىسا  س
3.60 1.24 72.00 1.87 0.018 5 
2)  
لىىةسسة الىارف ة اليىسا   ة دلر ىتعملن تتمه 
الى ترض ن ى ذ لح ة ت دىاق  اىب لىحال  لىى 
 .قرض ى ام
4.87 0.35 97.33 20.55 0.000 1 
3)  
ىن ىعم  ر  تمح الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة فس 
ى  اليىسا  س استىرارهم فس ت د ق خدىمت خدىة الىتت
 .ىختىية له
4.27 0.46 85.33 10.72 0.000 2 
4)  
تعى  الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة لىى ت د ق ىسولل ة 
 3 0.000 5.91 82.67 0.74 4.13 .ىتتىع ة ت ىل ة تتمه ال امص الخم 
5)  
تتلاف  الىسولل ة الىتتىع ة الت ىل ة لىىةسسة 
   ة ى  اهدا  لق ق الىتتى  الىارف ة اليىسا
 .اليىسا  س
4.13 0.99 82.67 4.43 0.000 4 
 
 جميع فقرات المجال معا  
4.20 0.43 84.00 10.87 0.000  
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ىدل التااق الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة "  شك  لمق  ىكن ال ل   ون الىتلسا الحسم س لتى   ف رات ىتم  
 ، لأن10.87، ق ىة اجخت مر %84.00أن الىتلسا الحسم س ال س س  سملي ، ل4.20 سملي "  ىسولل تام الىتتىع ة
لقد حاىت  .لهذا  ع س أن ه مك ىلاف ة  درتة ك  رة ىن ق   أفراد الع  ة 0.000تسملي ( Sig)ال  ىة اجحتىمل ة 
ل  لىى قرض لىىةسسة الىارف ة اليىسا   ة دلر ىتعملن تتمه الى ترض ن ى ذ لح ة ت دىاق  اىب لىحا" الي رة 
ت لق الىةسسة الىارف ة " ،    ىم حاىت الي رة %97.33لىى ألىى درتة ىلاف ة فس الىتم    س ة " ى ام 
  %.72.00لىى أق  درتة ىلاف ة   س ة " اليىسا   ة  دلرهم كمىالً تتمه الىتتى  اليىسا  س
 تمحام ل استىرارهم فس العى  ا ام ى ذ ل  الح  ىن التحى   السم   ان الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة ىن ىعم  ر 
، لل د تلته الى ترض لىىةسسة %85.33افتتمحام ىستىرة فس ت د ق خدىمت ال رلض لعىالوام ل ذلك   س ة 
الىارف ة اليىسا   ة لىحال  لىى قرض حتى  تق التعملن ىعه  شك  ت د جن هذا ىن الىامق الىى مة لىى لمت  
لتسعى الىةسسة الى . ل عاس ا ا مص ا تم س لن الىةسسة ل سىعة حس ة. ة اليىسا   ةالعمىى ن فس الىةسسة الىارف 
 .ت د ق ىسولل ة اتتىمل ة ت ىل ة تتلاف  ى  اهدا  ل ق ق الىتتى  اليىسا  س حتى تضىن   موام لاستىرارهم فس العى 
 
 :األسئلة الفرعية المنبثقة عن السؤال الرئيس
 ارباح المؤسسة المصرفية الفلسطينية المخصصة للمسئولية االجتماعية؟ ما هي اوجه صرف: السؤال الثاني
كىم هل ىلض   ،اإلشمرةاخت مر اج حرا  الىع مري لللال س س تق استخداق الىتلسا الحسم س إلتم ة السةا  الثم س 
 :فس التدل  التملس 
 
 
 
 
 
 
 (4)الجدول رقم 
 بار اإلشارة لفقرات مجالالنسبي واالنحراف المعياري واختالمتوسط الحسابي و
 " المؤسسة المصرفية الفلسطينية المخصصة للمسئولية المجتمعية أرباحصرف  أوجه"  
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1)  
الىسولل ة تعتىد الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة لىى   د 
 4 0.059 2.20- 48.00 1.06 2.40 .الىتتىع ة ك  د فس ىلاا تام الت د ر ة
2)  
اليىسا   ة الشركمت لىى  تسملد الىةسسة الىارف ة
ال ىل السى ق ل الداوق لهذا   درج تحت ىسولل تام 
 .الىتتىع ة
4.31 0.48 86.15 9.81 0.000 1 
3)  
قملدة  تسملد الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة فس   مء
ا تمت ة لى امص الخم  تسملد لىى خى  فر  لى  
 .ضىن ىسولل تام اجتتىمل ة
4.31 0.75 86.15 6.28 0.000 2 
4)  
ت دق الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة الىسملدات 
 5 0.000 11.00- 30.67 0.52 1.53 .لالت رلمت لىىشمر   الخ ر ة
5)  
تسمهق الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة فس إ تما 
ىشمر   األسمس ة لىىتتى  ىن ىدارس ،ىستشي مت ل ال
1.40 0.51 28.00 -12.22 0.000 6 
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 .إلمدة توه   ى ما  ىدىرة تاو مً 
6)  
تشمرك الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة فس حىم ة ال  وة  
 3 0.090 1.47- 49.33 1.41 2.47 .لالىتتى 
7)  
ت دق الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة ىسملدات ألداء 
 7 0.000 12.22- 27.87 0.51 1.39 .الحج لالعىرةى مسك 
 
 جميع فقرات المجال معا  
2.46 0.51 49.14 -4.12 0.059  
 
ألته ار  أر مح الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة "  شك  لمق  ىكن ال ل   ون الىتلسا الحسم س لتى   ف رات ىتم  
-، ق ىة اجخت مر %49.14الحسم س ال س س  سملي  ، لأن الىتلسا2.46 سملي " الىخااة لىىسولل ة الىتتىع ة 
لقد  .لهذا  ع س أن ه مك ىلاف ة  درتة قى ىة ىن ق   أفراد الع  ة 0.000تسملي ( Sig)ال  ىة اجحتىمل ة  ، لأن4.12
تام تسملد الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة الشركمت لىى ال ىل السى ق ل الداوق لهذا   درج تحت ىسولل " حاىت الي رة 
ت دق الىةسسة الىارف ة " ،    ىم حاىت الي رة %86.15لىى ألىى درتة ىلاف ة فس الىتم    س ة " الىتتىع ة 
  % .27.87لىى أق  درتة ىلاف ة   س ة " اليىسا   ة ىسملدات ألداء ى مسك الحج لالعىرة
 ر ة لألللاق ال مدىة لىلاا مت ىىم س    الح  لدق  الر   د الىسولل ة اجتتىمل ة ك  د ضىن الىلاا مت الت د
الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة ، لا ضمً  الح  لدق ت لص اشكم  الىسولل ة اجتتىمل ة لدل الىةسسة الىارف ة 
اليىسا   ة، فاس ج ت دق ىسملدات لت رلمت ىمد ة ال ل   ة لىىشمر   الخ ر ة،  مإلضمفة الى لدق ت د ىام لىسملدات 
دارس لىى س    الىثم ، ال حتى الىسملدة فس توه   ل إلمدة   مء ىن تدىرت   لتاق تاو م ل  مء ايل  داخ  الى
حتى أ ام ج ت دق ىسملدات ألفراد الىتتى  ألداء الحج لالعىرة لهذه اجىثىة ل ست ضىن  راىج .  س ب الحرلب
الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة فس  مإلضمفة الى لدق ىشمركة . الىسولل ة اجتتىمل ة لىىةسسة الىارف ة اليىسا   ة
حىم ة ال  وة ال ال راىج الىختاة  ذلك، ىىم س    الح  ان الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة ىسولل تام تتمه الىتتى  
اليىسا  س ىحدلدة ل ل ست ىت للة ف ا ت ار فس ىسملدتاق لشركمت ال امص الخم لىى ال ىل السى ق ل الداوق، ى  
 .ر لى  ضىن ىسولل تام اجتتىمل ةف  ة لى امص الخم تسملد لىى خى  مء قملدة ا تمت 
 
 ما أثر المسئولية االجتماعية التنموية للقطاع الخاص على موقع المؤسسة التنافسي؟: السؤال الثالث
لض  كىم هل ى ،اإلشمرةإلتم ة السةا  الثملث تق استخداق الىتلسا الحسم س لال س س لاج حرا  الىع مري لاخت مر 
 :فس التدل  التملس 
 (2)الجدول رقم 
 النسبي واالنحراف المعياري واختبار اإلشارة لفقرات مجالالمتوسط الحسابي و
 " أثر المسئولية االجتماعية التنموية للقطاع الخاص على موقع المؤسسة التنافسي"  
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1)  
حس ت الىسولل ة اجتتىمل ة الت ىل ة لى امص الخم 
التس تعتىدهم الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة ىن ىلقعام 
 .الت مفسس
3.64 1.34 72.86 1.80 0.212 5 
2)  
دلراً راوًد    ن ىةسسمت  لىىةسسة الىارف ة اليىسا   ة
 3 0.000 8.57 88.00 0.63 4.40 .سا  سالتاما الىارفس اليى
3)  
تتىت  الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة  سىعة ت دة داخ  
 1 0.000 9.80 92.00 0.63 4.60 .الىتتى  اليىسا  س
 13 
4)  
تعى  الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة لىى استخداق  
الت   مت الحد ثة فس    تك لللت م الىعىلىمت الىتالرة 
. 
4.47 0.83 89.33 6.81 0.000 2 
5)  
تحر اجدارة العى م فس الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة 
لىى تعا ا دلر الىسولل ة اجتتىمل ة الت ىل ة لىم ف ه 
 .ىن تح    ى اة ت مفس ة لام
3.93 1.10 78.67 3.29 0.018 4 
6)  
الىسولل ة الىتتىع ة الت ىل ة داخ   ه مك ث مفة لت  س
 7 0.291 0.82 64.00 0.90 3.20 .لتد  راىج لتعا اهمالىةسسة الىارف ة اليىسا   ة ل  
7)  
تعد الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة ال راىج الىت للة 
لالدلرات التدر   ة لتلل ة العمىى ن  وهى ة الىسولل ة 
 .اجتتىمل ة الت ىل ة
3.21 0.94 64.02 0.82 0.291 6 
 
 جميع فقرات المجال معا  
3.93 0.60 78.51 5.98 0.000  
 
أثر الىسولل ة اجتتىمل ة الت ىل ة لى امص الخم "  شك  لمق  ىكن ال ل   ون الىتلسا الحسم س لتى   ف رات ىتم  
، ق ىة اجخت مر %78.51، لأن الىتلسا الحسم س ال س س  سملي 3.93 سملي " لىى ىلق  الىةسسة الت مفسس 
 .س أن ه مك ىلاف ة  درتة ك  رة ىن ق   أفراد الع  ةلهذا  ع  0.000تسملي ( Sig)ال  ىة اجحتىمل ة  ، لأن5.98
لىى ألىى درتة " تتىت  الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة  سىعة ت دة داخ  الىتتى  اليىسا  س" لقد حاىت الي رة 
ه مك ث مفة لت  س الىسولل ة الىتتىع ة الت ىل ة داخ  " ،    ىم حاىت الي رة %92.00ىلاف ة فس الىتم    س ة 
  %.64.00لىى أق  درتة ىلاف ة   س ة " ةسسة الىارف ة اليىسا   ة ل  لتد  راىج لتعا اهم الى
ىن التحى     يمً  الح  ان الىسولل ة اجتتىمل ة لىىةسسة الىارف ة اليىسا   ة سملدتام لىى الحال  لىى ىلق  
للىىةسسة الىارف ة اليىسا   ة سىعة . ةل هذه  س ة ت د% 76ت مفسس   ن الىةسسمت الىمل ة اليىسا   ة ل هذا   س ة 
ل تحر اجدارة العى م فس الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة لىى تعا ا دلر الىةسسة . ت دة داخ  الىتتى  اليىسا  س
ل تق لض  ذلك ضىن ث مفة . تته الىسولل ة اجتتىمل ة جقت ملاق ان لام دلر فس تح    ى اة ت مفس ة لىىةسسة
ت لق الىةسسة  إلداد  راىج ىت للة لىل ي ام لتلل ة % 64.2ل   س ة .  راىج لتعا ا هذه ال  ملمتالىةسسة ل ه مك 
 .العمىى ن  وهى ة الىسولل ة اجتتىمل ة تتمه سىعة الىةسسة ل قدرتام لىى الت مفس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هةا بالمسةئولية االجتماعيةة ما هي التحديات التي تواجهها المؤسسةة المصةرفية الفلسةطينية عنةد قيام: السؤال الرابع
 التنموية؟
كىم هل ىلض   ،اإلشمرةإلتم ة السةا  الرا   تق استخداق الىتلسا الحسم س لال س س لاج حرا  الىع مري لاخت مر 
 :فس التدل  التملس 
 (2)الجدول رقم 
 النسبي واالنحراف المعياري واختبار اإلشارة لفقرات مجالالمتوسط الحسابي و
 "لتي تواجهها المؤسسة المصرفية الفلسطينية عند قيامها بالمسئولية االجتماعية التنمويةالتحديات ا" 
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1)  
 رل  لدق اجست رار فس ال  وة الىحى ة تا د ىن تلس  
لىارف ة اليىسا   ة فس ت لص ىسولل تام الىةسسة ا
 .اجتتىمل ة
3.60 1.06 72.00 2.20 0.059 2 
2)  
تدى ر  عض ىةسسمت ال امص الخم   ةثر لىى 
استىرار ة الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة فس ت د ق 
 .ىسولل تام الىتتىع ة
3.33 0.82 66.67 1.58 0.114 3 
3)  
ىسةلل ة التااق الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة  مل
 6 0.018 2.95- 45.33 0.96 2.27 . اجتتىمل ة  تعمرض ى  الاد  الرو سس لام
4)  
دىمر  عض الشركمت الى ترضة  س ب الحرلب   ى 
اىكم  ة سدادهق لى رلض ل ىن ثق  ةثر سى مً لىى 
 .الىسولل ة اجتتىمل ة لىىةسسة
4.00 0.93 80.00 4.18 0.000 1 
5)  
ىسا   ة أل مء اضمف ة تتحى  الىةسسة الىارف ة الي
ت عكس سى مً لىى ىلقيام ل د التااىام  ملىسةلل ة 
 . اجتتىمل ة
2.79 0.70 55.71 -1.15 0.227 4 
6)  
ىحدلد ة الخ رة لالىامرة الىتمحة لدل الىةسسة 
الىارف ة اليىسا   ة فس ىعملتة الىشكالت اجتتىمل ة 
 .التس تعترض لىىام
2.43 1.22 48.57 -1.75 0.194 5 
 
 جميع فقرات المجال معا  
3.08 0.27 61.67 1.20 0.398  
 
التحد مت التس تلاتاام الىةسسة الىارف ة "  شك  لمق  ىكن ال ل   ون الىتلسا الحسم س لتى   ف رات ىتم  
، لأن الىتلسا الحسم س ال س س  سملي 3.08 سملي " اليىسا   ة ل د ق مىام  ملىسولل ة اجتتىمل ة الت ىل ة 
لهذا  ع س أن ه مك ىلاف ة ىتلساة  0.398تسملي ( Sig)ال  ىة اجحتىمل ة  ، لأن1.20، ق ىة اجخت مر 61.67%
دىمر  عض الشركمت الى ترضة  س ب الحرلب   ى  إىكم  ة سدادهق " لقد حاىت الي رة  .ىن ق   أفراد الع  ة
ى ألىى درتة ىلاف ة فس الىتم    س ة لى" لى رلض ل ىن ثق  ةثر سى مً لىى الىسولل ة اجتتىمل ة لىىةسسة 
التااق الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة  ملىسةلل ة اجتتىمل ة  تعمرض ى  الاد  " ،    ىم حاىت الي رة 80.00%
  % .45.33لىى أق  درتة ىلاف ة   س ة " الرو سس لام 
  ة فس تحى  ىسولل تام اجتتىمل ة تتمه لدق اجست رار فس ال  وة الىحى ة تةدي الى تلس  الىةسسة الىارف ة اليىسا 
ل ىن التحد مت الىلاتاة لىىةسسة تدى ر  عض ىةسسمت ال امص الخم  ىىم  حى  الىسولل ة . الىتتى  اليىسا  س
اجتتىمل ة أي ا مدتام  مإلضمفة الى ت ى  الى ترض ن إلىكم  ة سداداهق لى رلض التس  حاىلن لى ام ل هذا  ةثر 
ل ىن   ما ال لة التس تىتىكام الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة كمدرهم الىا س الذي .  تام اجتتىمل ةسى مً لىى ىسولل
 ىتىك خ رة فس العى  الىارفس ل ىامرات لمل ة تسملده لىى ىلاتاة الىشكالت للالتام ل د لىىاق لتحىىاق 
 . لىىسولل ة اجتتىمل ة 
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 النتائج والتوصيات
 
 النتائج :  أوال  
 : عد اج تامء ىن اجامر ال  ري ل العىىس لاذه الدراسة تلاىت ال محثتمن لىىتىللة ىن ال تموج لهس كمجتس
 .لىىةسسة الىارف ة اليىسا   ة دلر فس تحىىام لىسولل تام اجتتىمل ة الت ىل ة -0
تعت ر ذلك ى ار ىن ى مهر تتعملن الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة  شك  ك  ر ى  لىالوام ل ى ترض ام ل  -2
 .تحىىام لىسولل تام اجتتىمل ة
تعى  الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة لىى ت د ق ىسولل ة اتتىمل ة ت ىل ة تتمه ال امص الخم ل ذلك   س ة  -3
82.% 
 لتد تلاف    ن الىسولل ة اجتتىمل ة الت ىل ة لىىةسسة الىارف ة اليىسا   ة ل   ن اهدا  لق ق الىتتى   -4
 .يىسا  سال
ىلقعام الت مفسس   ن الىةسسمت الىمل ة لن ار   ىسولل تام  الىةسسة الىارف ة اليىسا   ةتعاا  -5
 .اجتتىمل ة الت ىل ة تتمه ال امص الخم 
ليدارة العى م فس الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة دلر فس تعا ا الىسولل ة اجتتىمل ة ح ث ت درج الىسولل ة  -6
 .الىةسسة ل ق ملمت اجدارة العى م اجتتىمل ة ضىن ث مفة
ىن التحد مت الىلاتاة لىىةسسة الىارف ة اليىسا   ة  رل  لدق اجست رار داخ  ال  وة الىحى ة التس تعى   -7
داخىام ، ل دىمر  عض ىةسسمت الى ترض ن ىىم  ةثر سى مً لىى الىسولل ة اجتتىمل ة لىىةسسة الىارف ة 
 .اليىسا   ة
 
 التوصيات : ثانيا  
 :تلاىت ال محثتمن الى لدة تلا مت هس
تلاس ال محثتمن ال موى ن لىى الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة ضرلرة ت ل    راىج الىسولل ة اجتتىمل ة  .0
سلاًء  ملىسمهىة فس   مء ايل  ىدارس ال ترى ق ى ما  ىدىرة دىمر تاوس ال ىم  الوىام ىن . التس تت عام
 .ىسولل ة اجتتىمل ة لىىةسسالىشمر   الخ ر ة التس ت ار ال
ت ل   ال املمت التس ت دق لام الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة الىسولل ة اجتتىمل ة لاج ت تار ف ا لىى  -3
 .ال امص الخم 
ا مدة الىةسسة الىارف ة اليىسا   ة لىدلرات التدر   ة ل ال راىج التللل ة التس تعاس لىل ي ام تتمه  -4
 .اهى تامالىسولل ة اجتتىمل ة ل
 ام  قاهتىمق اجدارة العى م  ملىسولل ة اجتتىمل ة س ا د ىن ار محام فس الىست    لذلك ىن الضرلري اجهتىم -5
 .اكثر ىن الىخا اجن
 
 
 
 
 
 : المراجع
 :الكتب
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 السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته،،،
مدى التزام المؤسسات المالية ) تحت عنوان نضع بين ايديكم الموقرة استبانة لجمع بيانات لبحث 
الفلسطينية بأداء مسئوليتها المجتمعية، دراسة تطبيقية على المؤسسة المصرفية الفلسطينية 
فالرجاء تعبئة االستبانة بدقة مع العلم أنها لن تستخدم اال لغرض البحث العلمي (. غزة-الفلسطينية
 .فقط
 شاكرين حسن تعاونكم
 
 الباحثتان
 
 خلود الفليت.مر عطا هللا     اس.د 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :بيانات شخصية: أوال  
                           :النــــــوع .0
 أنثى             ذكر                           
 
       :الخدمةسنوات  .5
 سنوات 2أقل من                                
 سنوات 01-2من 
 سنوات 01أكثر من 
 
                    :العلميهل المؤ .3
       دراسات عليا           بكالوريوس            دبلوم               
  :الوظيفي المسمى
............................................................................................................................ 
 :امام االجابة التي تناسبك( X) ضع عالمة :    ور الدراسةمحا: ثانيا  
مدى التزام المؤسسة المصرفية الفلسطينية بمسئوليتها : المحور االول 
 .المجتمعية 
موافق 
 بشدة
غير  متردد موافق
 موافق
غير موافق 
 بشدة
تقوم المؤسسة المصرفية الفلسطينية بدورها كامال  تجاه المجتمع -0
 .الفلسطيني
     
للمؤسسة المصرفية الفلسطينية دور متعاون تجاه المقترضين منذ  -5
 .لحظة تقدمهم بطلب للحصول على قرض منها
     
من معايير نجاح المؤسسة المصرفية الفلسطينية في خدمة المجتمع -3
 .الفلسطيني استمرارها في تقديم خدمات مختلفة له
     
     لى تقديم مسئولية مجتمعية تعمل المؤسسة المصرفية الفلسطينية ع -4
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 .تنموية تجاه القطاع الخاص
تتوافق المسئولية المجتمعية التنموية للمؤسسة المصرفية   -5
 .الفلسطينية مع اهداف وقيم المجتمع الفلسطيني
     
اوجه صرف ارباح المؤسسة المصرفية الفلسطينية : المحور الثاني
 المخصصة للمسئولية المجتمعية
موافق 
 ةبشد
غير  متردد موافق
 موافق
غير موافق 
 بشدة
تعتمد المؤسسة المصرفية الفلسطينية على بند المسئولية  -0
 .المجتمعية كبند في موازنتها التقديرية
     
تساعد المؤسسة المصرفية الفلسطينية الشركات على النمو السليم  -2
 .و الدائم وهذا يندرج تحت مسئوليتها المجتمعية
     
سسة المصرفية الفلسطينية في بناء قاعدة انتاجية تساعد المؤ -3
للقطاع الخاص تساعد على خلق فرص عمل ضمن مسئوليتها 
 .االجتماعية
     
تقدم المؤسسة المصرفية الفلسطينية المساعدات والتبرعات  -4
 .للمشاريع الخيرية
     
تساهم المؤسسة المصرفية الفلسطينية في إنجاز المشاريع  -5
مع من مدارس ،مستشفيات و إعادة تأهيل منازل األساسية للمجت
 .مدمرة جزئيا  
     
      .تشارك المؤسسة المصرفية الفلسطينية في حماية البيئة والمجتمع  -6
تقدم المؤسسة المصرفية الفلسطينية مساعدات ألداء مناسك الحج   -7
 .والعمرة
     
اع الخاص على أثر المسئولية االجتماعية التنموية للقط: المحور الثالث
 :موقع المؤسسة التنافسي
     
حسنت المسئولية االجتماعية التنموية  للقطاع الخاص التي تعتمدها  -0
 .المؤسسة المصرفية الفلسطينية من موقعها التنافسي
     
للمؤسسة المصرفية الفلسطينية دورا  رائد   بين مؤسسات الجهاز  -2
 .المصرفي الفلسطيني
     
المصرفية الفلسطينية بسمعة جيدة داخل المجتمع تتمتع المؤسسة  -3
 .الفلسطيني
     
تعمل المؤسسة المصرفية الفلسطينية على استخدام التقنيات   -4
 .الحديثة في ظل تكنولوجيا المعلومات المتطورة 
     
تحرص االدارة العليا في المؤسسة المصرفية الفلسطينية على  -5
نموية لما فيه من تحقيق ميزة تعزيز دور المسئولية االجتماعية الت
 .تنافسية لها
     
هناك ثقافة لتبني المسئولية المجتمعية التنموية داخل المؤسسة  -6
 .المصرفية الفلسطينية و يوجد برامج لتعزيزها
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 .طينية في تنوع مسئوليتها االجتماعيةالمصرفية الفلس
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